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Аннотация: В статье рассматриваются достижения, проблемы и пути повышения эффектив-
ности процесса диверсификации экономики города Юрга Кемеровской области, который имеет ста-
тус ТОСЭР. Делается вывод о том, что это возможно посредством корректировки нормативно-
правовых актов, регулирующих статус ТОСЭР, в сторону большей правовой и экономической само-
стоятельности местных органов власти. 
Abstract: The article examines the achievements, problems and ways of increasing the efficiency  
of the process of economic diversification of the city of Yurga, Kemerovo region, which has the status  
of TASED. It is concluded that this is possible by adjusting the normative legal acts regulating the statu   
of TASED in the direction of greater legal and economic independence of local authorities. 
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В настоящее время экономическая диверсификация малых городов и поселков является акту-
альной и социально значимой проблемой, в том числе для города Юрга Кемеровской области, кото-
рый пять лет назад получил статус территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Диверсификация экономики Юрги имеет многоплановый и много векторный характер раз-
вития, требует дальнейшего анализа и предложений по её совершенству. Несомненно и то, что реше-
ние данной проблемы напрямую связано с реализацией статуса ТОСЭР. 
Целью данной статьи является выявление достижений, проблем и путей совершенствования 
такой формы диверсификации экономики Юрги как ТОСЭР. 
Экономика города Юрги имеет ряд отраслей, которые являются хорошим фундаментом  
для её диверсификации. Это пищевая и деревообрабатывающая промышленность, промышленность 
по производству строительных материалов, машиностроение и металлообработка и др. Ещё с совет-
ских времён главным сектором производства является обрабатывающая промышленность. Однако 
кризис 1990-х годов привёл к упадку ключевой отрасли народного хозяйства Юрги – машинострое-
ния. Всевозможные попытки реанимировать машиностроительное производство оказались мало эф-
фективными. Город нуждался в реализации новых форм повышения темпов экономического роста, 
которые безусловно напрямую зависели от укрепления положения как на действующих предприяти-
ях, так и вновь создаваемых. В пользу повышенного внимания к социально-экономическим пробле-
мам города является и его выгодное экономико-географическое положение, так как Юрга находится 
на стыке границ трёх регионов – Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. 
Хорошим импульсом в деле диверсификации экономики Юрги стало постановление Правительст-
ва РФ от 7 июля 2016 г. N 641 «О создании территории опережающего социально-экономического разви-
тия «Юрга» (Кемеровская область)» [1]. По мнению инициаторов данного постановления, Юрга имeeт 
высокий пoтeнциaл экoнoмичеcкoгo рocтa. Здесь имеется необходимая для проведения научно-
исследовательских работ среда (прежде всего Юргинский технологический институт), со стороны госу-
дарства были предоставлены налоговые льготы, формировалось креативное городское пространства, соз-
давались благоприятные условия для привлечения финансовых ресурсов со стороны инвесторов, фокуси-
ровалось внимание на развитии  высокотехнологичных производств и т.д. Важнейшей задачей ТОСЭР 
стало создание новых производств в городе, что должно привести к существенному увеличению  рабочих 
мест и увеличению налоговых поступлений в местный бюджет. 
Необходимость диверсификации экономики города Юрги признается уже давно и разработан-
ные меры по реализации этой задачи, включая анализ инвестиционных ниш, новых ориентиров раз-
вития, улучшение городской среды и человеческих ресурсов в городе Юрга, отображаются в про-
грамме долгосрочного стратегического развития. Остаётся актуальным обоснование целесообразно-
сти развития имеющихся на территории города производств. Благодаря определённым достижениям 
в сфере диверсификации, Юрга имеет большой потенциал экономического роста, тем самым повы-












В городе Юрга исполнительно-распорядительным органом в системе местного самоуправле-
ния разработана программа социально-экономического развития муниципального образования  
до 2035 года.  Объем инвестиционных вложений в промышленность в г. Юрга благодаря данной 
стратегии с 2017 до 2035 года должен повыситься в 3,5 раза, а сам индекс промышленного производ-
ства, должен увеличится в 1,6 раза. 
В настоящее время зарегистрировано шесть резидентов ТОСЭР: 
• ООО «СИГ» – инвестиционный проект «Завод по выращиванию радужной форели на установке 
УЗВ». Стоимость проекта 750 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 136. Это одно  
из самых крупных в Сибири импортозамещающих предприятий по производству рыбы на уста-
новках замкнутого водоснабжения. В стадии завершения строительства находятся 2 производст-
венных цеха и 1 мальковый, общей площадью более 10 тыс. кв. м. 
• ООО ТФ «Сибирь» – инвестиционный проект «Расширение действующего производства трико-
тажного и вязанного полотна». Стоимость проекта 9,6 млн. рублей, количество новых рабочих 
мест – 30. Фабрика является единственным в России текстильным предприятием полного цикла, 
обладающим всеми ресурсами для выпуска ворсовых трикотажных полотен в любых объемах.  
• ООО «ЮФНМ» «Юргинская фабрика нетканых материалов» – инвестиционный проект «Произ-
водство нетканых текстильных материалов и изделий из них». Стоимость проекта 7,54 млн. руб-
лей, количество новых рабочих мест – 30. Основным направлением данного предприятия являет-
ся производство и реализация различного ассортимента нетканых материалов (утеплителей). 
• НАО «Томский машиностроительный завод» – инвестиционный проект «Организация производ-
ства экскаваторов класса «Амфибия». Стоимость проекта 750 млн. рублей, количество создавае-
мых новых рабочих мест – 400. Завод занимается разработкой и производством экскаватора 
класса «Амфибия». Данная техника может выполнять широкий спектр работ в разных климати-
ческих условиях, в труднодоступных местностях.  
• ООО «Восток» – инвестиционный проект «Производство машин специального назначения  
для выполнения и оптимизации маневровых работ». ООО «Восток» ведет сборки маневровых 
машин специального назначения – локомобилей.  
• ООО «ДАБЛМЕДИКАЛ.РУ2» – инвестиционный проект «Создание предприятия (завода)  
по производству медицинских изделий для травматологии и ортопедии». Стоимость проекта – 
177,388 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 25 [2]. 
Данный перечень юргинских резидентов ТОСЭР подтверждает то, что диверсификация эко-
номики города набирает темпы. Вместе с тем не всё здесь однозначно хорошо. К наиболее важным 
проблемам можно отнести: отсутствие крупных вложений в предприятия здравоохранения и образо-
вания, недостаточно большое количество создаваемых рабочих мест, декларативный характер неко-
торых цифр, высокая степень износа производственного оборудования, нестабильность в вопросе 
привлечения инвестиций и др. Соответственно в данный процесс необходимо внести коррективы.  
Мы согласны с Ю.Б. Кинь в том, что перспективы развития ТОСЭР в Юрге будут выглядеть более 
оптимистично если: во-первых, будут упрощены требования резидентам (вместо 5 млн. руб. и 20 рабочих 
мест, 2,5 млн рублей и 10 рабочих мест); во-вторых, будет расширен индустриальный парк, который 
предполагает льготы на энергоносители, и необходимую инженерную инфраструктуру; в-третьих, будет 
снижен налог на прибыль в региональный бюджет (на первый год он составит 3%, а через 2–5 лет – 5%, 
только затем возможно повышение до 10% [3]. Диверсификация экономики депрессивных городов воз-
можна и благодаря развитию сервисных отраслей, которые в постиндустриальную эпоху являются ката-
лизатором развития любой экономической системы [4]. Для этого в Юрге имеется известное далеко  
за пределами России предприятие, специализирующее на производстве строительных материалов – 
«ТЕХНОНИКОЛЬ». Юрга может стать важным логистическим центром Западной Сибири. Сегодня горо-
ду Юрга нужно делать ставку и на сегменты в производственной сфере, которые будут включать плазмо-
химию, получение особо чистых металлов и металлов с заданными свойствами, технологии и оборудова-
ние для очистки промышленных выбросов и сбросов, переработки твердых бытовых отходов. Площадкой 
для реализации данного проекта может послужить бывший Юргинский машиностроительный завод,  
так как на его территории существует развитая технологическая база для запуска новых производств,  
а так же испытательные оборудования и лаборатории. 
Итак, ТОСЭР как форма диверсификации экономики города Юрга несомненно показывает ре-
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лее важным корректирующими направлениями, на наш взгляд, должны стать: 1) привлечение инве-
сторов в процесс организации предприятий социально значимого характера, 2) строительство новых 
инфраструктурных объектов, которые позволят укрепить за Юргой статус крупного логистического 
центра, 3) формирование положительного образа города в глазах иностранных инвесторов. Это воз-
можно посредством корректировки нормативно-правовых актов, регулирующих статус ТОСЭР,  
в сторону большей правовой и экономической самостоятельности местных органов власти. 
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Чаще всего предприниматели автоматизируют деятельность своих предприятий с использова-
нием программ для учета. Эти программы предоставляют массу инструментов для автоматизации 
деятельности сервисного центра. 
Сегодня на рынке имеется обширный ряд программ для автоматизации деятельности различного 
рода предприятий с сильно отличающимся функционалом. Для получения максимального эффекта  
от программ учета необходимо знать, на какие показатели нужно обращать наибольшее внимание. 
Для выбора наиболее подходящего программного продукта были изучены особенности работ  
в различных программных продуктах для сервисного центра. Рассматривались STOCRM и РемОнлайн. 
Краткий обзор STOCRM. STOCRM не только программа для сервисного центра – это CRM 
система с полноценном каталогом работ и базой норм времени на выполнение операции. 
Что такое CRM. CRM (англ. Customers relationship management – управление взаимоотноше-
ниями с клиентами). Если говорить более простым языком – это клиентская база данных, где содер-
жатся все данные по каждому клиенту: сделки, звонки, сообщения, заказы, оплаты. 
STOCRM помогает в работе с клиентами, повышает продажи, упрощает учет в сервисе. 
Эта программа имеет следующие функции: 
Заказ. 
• Проценка запчастей от поставщиков. 
• Воронка продаж. 
• Календарь записи клиентов и загрузки постов. 
